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等)､ 報告・記録､ 診察環境の調整 (診療場
所・物品の調整・管理)､ 治療的環境の調整
(診察の調整､ 他部門・専門領域への連絡・
依頼等)､ 事務業務 (カルテの準備､ 呼び出
し等) といった様々な活動４)５)６)７)８)を行って
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ものである｡ また､ 本研究結果は､ 第26回日
本看護科学学会 (2006年12月) で発表した｡
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